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Status gizi merupakan suatu keadaan kesehatan sebagai akibat keseimbangan antara konsumsi, penyerapan zat gizi dan
penggunaannya di dalam tubuh. Pengetahuan dan sikap ibu tentang kebutuhan gizi sangat penting bagi anak. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara  pengetahuan dan sikap ibu terhadap status gizi Murid TK Negeri Pembina
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan desain
cross sectional. Pengambilan sampel secara random sampling, responden penelitian berjumlah 72 orang ibu dan anak yang
bersekolah di TK Negeri Pembina Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Data ibu dikumpulkan melalui kuesioner, dilakukan pengukuran
berat badan dan tinggi badan pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi normal 80,6%, kurus 11,1% dan sangat
kurus 8,3%. Pengetahuan ibu baik 89,8%, kurang 39,1%. Sikap ibu setuju 88,9%, tidak setuju 44,4%. Kesimpulan pada penelitian
ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi (p
